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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????Konfiguration???????????Brusotti 
1992 S.83 x????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????ibd.??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 24 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????‘???????????’?????
?‘????????????????????????????’???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????existieren???????????Vielheit von Wille zur 
Macht??????????????????????????????????????
????????Machtwille???????????Zusammenspiel???????????
?????????????????????? 76?, S.28 xi?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 25 
 
? ? ? 2.2 ???????????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 26 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? xii?
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Scham?????????Z 
II.Von den Mitleidigen, KSA4 S.113??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 27 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 28?, S.xiii xiii??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 85?, S.32?
?????????????????????????????????????????
???? 223?, S.116???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Moral????virtù, 
Tugend?????????? xiv??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 224?, S.116f.????????????????????????????????
??????? 235?, S.123????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 237?, S.123??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 237?, S.124????????????
???????????????????????????????????????? 
238?, S.124???????????????????????????? 
 28 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? xv?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????⎯⎯⎯⎯???????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ????
????????????????????????JGB 7.228, KSA5 S.165???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????JGB 9.257, KSA5 S.205?????????????
??????????????????????????????????GD Streifzüge 
eines Unzeitgemässen37, KSA6 S.137?????????????????????????
???????⎯⎯⎯⎯???????????????????????????????
?????????ibd.??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 29 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????JGB 9.287, KSA5 S.233????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
? ? ? 2.3 ???????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????Perspektivismus????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 30 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? xvi? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 31 
?????????????????????????????????????????
?????????? 116?, S.58?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????????????????”??”??????????
?????????????????????????????????????????
? 106?, S.48??????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 32 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? xvii???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 33 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
? ? ? 3 ????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????der 
 34 
europäische Nihilismus???NF 1886-87 5[71], KSA12 S.211???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? xviii???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????JGB 1.10, KSA5 S.23???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????
??????????????????GM I.12, KSA5 S.278??????????????
?????????????????????Wille zum Nichts???GM III.14, KSA5 
S.368??????????????????????????????? 
 
? ? ? 3.1 ???????????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? xix??????????????NF 1886-87 5[71], KSA12 S.211f.????
?????????????????????????????????????????
?die christliche Moral-Hypothese???????????????????????????
?????????????????????Wahrhaftigkeit??????????????
 35 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????Dasein?????????????????????????????
?Ohnmacht???????????????????????ibd., S.214????????
?????????????????????????????????????????
???????????????gemein???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????ibd.?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????ibd.????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????die Schlechtweggekommenen??
?????????????????zu-Grunde-Gehen??????⎯⎯⎯⎯????????
????????????????????????????????????????
???ibd.???????????????Wille zur Zerstörung??????????
?Instinkt der Selbstzerstörung??????????????????????????Wille 
ins Nichts????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
 36 
???????????????????????????????1 ???????
?????nomal????????NF 1887 9[35], KSA12 S.350????????????
?????????????????????????gesteigerte Macht des Geistes????
????????????der active Nihilism???????????????????
?Niedergang und Rückgang der Macht des Geistes????????????????der 
passive Nihilism??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? xx??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????ibd.???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????NF 1887 9[39], KSA12 S.353???????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????2 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????der extremste Nihilism?????????
?NF 1887 9[35], KSA12 S.351????????????????????????????
?????????????????????????????das Nichts (die Sinnlose) 
ewig!?????????????????????????????????????
 37 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????klein???????????????
?????????????????????????????????????????
???⎯⎯⎯⎯???????????????????Menschen die ihrer Macht sicher 
sind??????????????erreichte Kraft????????????Stolz?????
?????????????????????????NF 1886-87 5[71], KSA12 S.217??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?umsonst???????????????ibd., S.212?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 38 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
? ? ? 3.2 ?????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????NF 1886-87 6[25], KSA12 
S.242???????????????????? xxi?????????????????
?????????????????????????????????????????
???⎯⎯⎯⎯???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????müde????????????????????????NF 1886-87 7[8], 
KSA12 S.293???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????
???????……??NF 1887-88 11[99], KSA13 S.48????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 39 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
? ? ? 3.3 ??? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????Für-wahr-halten???????????????
???????NF 1887 9[41], KSA12 S.354f.?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 
 40 
???????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????der radikale Nihilismus??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????NF 1887 10[192], KSA12 S.571???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????Wille zur Wahrheit????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????
?????????????????????????????????????????
 41 
????????????????????? ???????????????NF 1886-
87 5[71], KSA12 S.211???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????FrW V.344, KSA3 S.574-
577???????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????Ibáñez-Noé p.9 xxii???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????NF 1887 10[42]???????????ibd., p.17????????????
 42 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????FrW Vorrede4, KSA3 S.352?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
 
? ? ? 3.4 ??? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? xxiii??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 43 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????jener tolle Mensch???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????FrW III.125, KSA3 
S.480f.?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?????????Mitleid???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Z II.Von 
den Mitleidigen, KSA4 S.115?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????gebrechen an Scham???
?????????????????????????????????????????
 44 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????Selbstbesinnung????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????NF 1887-88 11[119], KSA13 
S.56???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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i ?????????????????????????Entstehungsgeschichte???MA 
I.16, KSA2 S.37???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
ii ?????????????????????????????????????Der 
Leib als Lehrmeister: Moral Zeichensprache der Affekte???NF1884 25[113], KSA11 S.42f.?? 
iii ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????Z I.Von tausend und Einem Ziele, KSA4 S.74??
???????? 9? 260??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 
iv ???????????????????????????????????????
???????????Glauben an sich??⎯⎯⎯⎯????????????????????
??⎯⎯⎯⎯??????????????????????????????????????
????????????????????????????FrW IV.284, KSA3 S.527????
??????????⎯⎯⎯⎯??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????FrW IV.294, KSA3 S.534f.?? 
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v ???????????????????????????1982??Deleuze, Gilles: 
Nietzsche et la philosophie, P. U. F., Paris, 1962???????????????????????
????????????????????????????????????????? 
vi ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
vii ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 
????????????????????? ????????????????????
?????684??2010?????75−85??? 
Bauer, Martin: Zur Genealogie von Nietzsches Kraftbegriff: Nietzsches Auseinandersetzung mit J. G. 
Vogt (in Nietzsche-Studien Bd.13, 1984, S.211-227). Bauer??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? Die Kraft. Eine real-monistische Weltanschauung????????????????
????????????????????????????????????????? 
viii ??????????????????????????????? I? ?????
?????????????1997???????? I?????????????????
????????????? II? ???????????????????????1997?
??????? II??????Heidegger, Martin: Gesamtausgabe, Frankfurt am Main, 1975. GA
??????Nietzsche in GA Bd.6.1-2.) ????????? GA??????????????
?? 
ix ????????????????????????????????????????
??????????????????? 
x Brusotti, Marco: Die "Selbstverkleinerung des Menschen" in der Moderne (in Nietzsche-Studien 
Bd.21, 1992, S.81-136). Brusotti: Wille zum Nichts, Ressentiment, Hypnose. ,Aktiv' und ,reactiv' in 
Nietzsches Genealogie der Moral (in Nietzsche-Studien Bd.30, 2001, S.107-132). ?????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????betäuben??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Brusotti 1992 S.87??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????Brusotti 2001 S.112f.??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Brusotti 1992 S.102??????????????????
?Entladung?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?Brusotti 1992 S.103????? 
xi ????????????????????????????????????????
??1999?????37-124??Müller-Lauter, Wolfgang: Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 
(in Nietzsche-Studien Bd.3, 1974, S.1-60)?? ???????????????????????
?? 
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xii ??????????????????????????????????????
?????????????????????????sensible??????????????
???????????????? 
xiii ???????????????????????????????? ???????
?????????1970??Giesz, Ludwig: Nietzsche: Existenzialismus und Will zur Macht, 
Stuttgart: Deutsche Verlag Anstalt, 1950?????????????????????????? 
xiv virtù???????????????????AC 2, KSA6 S.170?? 
xv ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 21?, p.8-9?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????ibd., 66?, p.45??????????????????????????????
????????????????????????? 
xvi ????????????????????? ??????????????????
????????684??2010?????75−85????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
xvii Taureck, Bernhard: Macht und nicht Gewalt: Ein anderer Weg zum Verständnis Nietzsches (in 
Nietzsche-Studien Bd.5, 1976, S.29-54). ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Beherrschung??
????????????????Herrschaft??????Taureck S.35??????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????ibd., S.41??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????ibd., S.46?? 
?????????????????????????53??2002?????146-156
?????????????????????????????????????????
???????????????? 147????????????????????????
???????????ibd., 153??????????????????????????
????ibd.????????? 
xviii ??????????????????????? 
??????????????????1977????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??Kuhn, Elisabeth: Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus (Monographien und 
Texte zur Nietzsche-Forschung) , de Gruyter, 1992. 
xix ??????????????????????Riedel, Manfred: Das Lenzerheide-
Fragment über den europäischen Nihilismus (in Nietzsche-Studien Bd.29, 2000, S.70-81). ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????
????????2005?????1-20?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???? 
xx ??????????????? activ?aktiv?aktivisch?passiv?passivisch??????
??????????activ? aktiv??????????????????????????
???????????????aktivisch?passivisch??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????JGB 1.17, KSA5 S.31??
?????????Gläubigkeit an die Grammatik???JGB 2.34, KSA5 S.54?????????
?????????????????????? 
xxi ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 
xxii  Ibáñez-Noé, Javier: Nietzsche: Nihilism and Culture (in Nietzsche–Studien Bd.25, 1996, S.1-23). 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?transfiguration, Verklärung?????????????????enlightenment, Aufklärung??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????unity??????????????????
?????????????????barbarism?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???Ibáñez-Noé p.12???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????pessimism of force??????????tragic knowledge???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????ibd., p.21???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????the becoming self-conscious of the will to power??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ibd., p.22?? 
xxiii ???????????????????????????????????????
??⎯⎯⎯⎯????????⎯⎯⎯⎯????????????????????????????
??????????????⎯⎯⎯⎯??????????????????????????
??????FrW V.343, KSA3 S.573?? 
xxiv ?????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????? ?????
???????????????????2005????? 69-88?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 70?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
xxv ??????????????????????????????? 684??????
2010?????31-41????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????Experiment??????????
?Experimental-Philosophie??????????????????????????????
????? 39???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????das Verhältniss von Gesundheit und Philosophie???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????Philosophie seiner Person????????????
????????????????????Mängel??????????????????
?????Reichthümer und Kräfte??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????FrW Vorrede2, KSA3 
S.347???????????????xxvi?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????dass man im Grunde gesund ist??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????−−??????????????????????
?????????……??–– ich machte aus meinem Willen zur Gesundheit, zum Leben, meine 
Philosophie...???EH Warum ich so weise bin2, KSA6 S.266f.??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
? ? ? 1 ??????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????? xxvii???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Der 
Ursprung unsrer Werthschätzungen: aus unsren Bedürfnissen????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????das Fortlebende Gesammt-Organische in Einer 
bestimmten Linie??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????NF 1886-87 7[2], KSA12 
S.251?? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????Der Leib als Lehrmeister: Moral Zeichensprache der Affekte???NF 1884 
25[113], KSA11 S.42f.??? 
 
? ? ? 1.1 ????? 
 
??????????????????????? ⎯⎯⎯⎯?⎯⎯⎯⎯???????????
?????????????????????⎯⎯⎯⎯?????????????????
????????????????????????????????????????
???⎯⎯⎯⎯???????????????????????????????????
?????????????? xxviii?FrW I.26, KSA3 S.400?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????AC 6, KSA6 S.172???????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? xxix? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Einverleibung???????????????????????????????
???????? xxx???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????corps??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 65−6?, p.45 xxxi??????Kraft?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 15?, p.7 xxxii??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????eine grosse 
Vernunft?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Ich????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Ich 
tun??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Selbst?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????Z I.Von den Verächtern des Leibes, KSA4 S.39f.?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? ???
????????−??−????−?????????????????????????
???????Der Übermensch ist der Sinn der Erde??????????????????
??????der Erde treu????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Z 
Vorrede3, KSA4 S.14f.???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????durch die Geschichte??????????????
????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????????
??? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Z I.Von 
der schenkenden Tugend1, KSA4 S.98f.????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????
???? ????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????
?????????????????????ein Menschen-Sinn???Z I.Von der 
schenkenden Tugend2, KSA4 S.99f.??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
????? ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Unerschöpft und unentdeckt ist immer noch Mensch und Menschen-Erde.???ibd. S.100???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????? xxxiii?Z II.Auf den glückseligen 
Inseln, KSA4 S.109????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????−??−???????????????????????
??????? 
 
? ? ? 1.2 ?????????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? xxxiv????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????das listigste????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????missrathenst??????????
???????????????????von seinen Instinkten am gefährlichsten abgeirrt??
?????????????????????????????? xxxv?AC 14, KSA6 
S.180??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Bildung???NF 
1884 26[94], KSA11 S.175??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 69 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????das 
Triebgeschehen??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????Haberkampf S.10 xxxvi????????????????????
??????????????????????????????????????
?dynamischer Prozeß???????????????????????????????
??????????????Treiben????????????wirkende 
Grundgegebenheit???????????????????Urgrund???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????ibd., 
S.39???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????
?Physiologie???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
??????????????????⎯⎯⎯⎯??????? ?????????????
??????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
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⎯⎯⎯⎯????????????????????????? ?????????????
??????JGB 1.15, KSA5 S.29? xxxvii???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???F•A•????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 101? 
xxxviii???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? ? ? 1.3 ???????????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????NF 1886-87 5[50], KSA12 S.204??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Grundgewissheit???JGB 9.287, KSA5 S.233?????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? xxxix????????????????????????????????????
??????????????????????????????????⎯⎯⎯⎯????
??????????????????????−??????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????JGB 1.23, KSA5 S.38f.????????????????
???????????????−?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ??? Haberkampf ???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????real???????????Haberkampf S.54???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
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???????????????????????????????????????
????????????????? xl???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 83? 48? xli?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ?ibd., 50??????????????????
?????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 73 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
 
? ? ? 2 ??????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????Leiden????????
?Mitleiden?????Hass?????????????? 
 
? ? ? 2.1 ???? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????AC 55, 
KSA6 S.239????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 74 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????⎯⎯⎯⎯???????????????????
?corruptest??????????????????????Verklärung?????????
?????????????????abarten??? ??????????????????
????????????????? ????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
?????????……???AC 18, KSA6 S.185??????? Verklärung??????
???Verklärung????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????⎯⎯⎯⎯?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????böse?????
?????????????????????????????????????????
????????????? ⎯⎯⎯⎯?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
……???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Ohnmacht zur 
Macht??????????????????????????……??AC 16, KSA6 
S.182f.??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Sein 
und Nichtsein???????????????????????????????????
?mit einer vollkommen unheimlichen Bewusstheit???????????AC 24, KSA6 S.191?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????die radikale Fälschung aller Natur, aller 
Natürlichkeit, aller Realität, der ganzen inneren Welt so gut als der äusseren???ibd.??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????Berührung???????????????
?? ?????????????????????????????extreme Leid- und 
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Reizfähigkeit?????????AC 30, KSA6 S.200??????????????????
????????????????????? xlii?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??Rausch?????????????????????????? xliii?GD Streifzüge 
eines Unzeitgemässen 8, KSA6 S.116?????????????????????????
?????????????????????????????−−?????????
???????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????die Zukunft in der Vergangenheit 
verheissen und geweiht???????????????Leben über Tod und Wandel hinaus??
?????????????????????????????????????????
???das wahre Leben als das Gesammt-Fortleben durch die Zeugung, durch die Mysterien der 
Geschlechtlichkeit???????GD Was ich den Alten verdanke4, KSA6 S.159???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
? ? ? 2.2 ?????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????Energie des Lebensgefühls?????????????????????
?????????????????depressiv????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????⎯⎯⎯⎯?????????????????????????????
???????????????????????????????AC 7, KSA6 
S.172f.??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
????????AC 22, KSA6 S.189?????????? xliv?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????die priesterliche Umdeutung des 
thierischen „schlechten Gewissens“ (der rückwärts gewendeten Grausamkeit) ???GM III.20, 
KSA5 S.389????????????????????????????????????
??????????????????????????schuldig??????GM III.21, 
KSA5 S.391????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????GD Moral als Widernatur2, KSA6 S.83?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 79 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????GD 
Streifzüge eines Unzeitgemässen19, KSA6 S.123?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????……??GD Streifzüge eines Unzeitgemässen20, KSA6 S.124????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
 80 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????A. ????B. ?????C. ??????????????
???NF 1887–88 11[138], KSA13 S.63ff.? xlv???????das heidnische Ideal?????
????????????vollkommener???????????????????????
?????????????????????????????????????das 
anämische Ideal??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????das widernatürliche Ideal????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????ibd., S.64???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????……???????????????
???????……??GD Moral als Widernatur4, KSA6 S.85??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Schwergewicht?????????????????????????????????
 81 
?????????????????????????????????????????
?????NF 1887 11[148], KSA13 S.69???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????vulgär?????????????????????????
???????????????????????????????(AC 37, KSA6 
S.209??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
  
? ? ? 2.3 ????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 82 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? xlvi????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 83 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Corruption???????????
??????Anarchie???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????JGB 9.258, KSA5 S.206?????????????????????
??????????????????der physiologische Rückgang???????????
?????AC 17,KSA6 S.183????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????⎯⎯⎯⎯???????????????????????????⎯⎯⎯⎯?????????????????ein schlechtes Anzeichen???????????
???????????????das Beste??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?GD Streifzüge eines Unzeitgemässen35, KSA6 S.133??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????Verdorbenheit????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????nachtheilig??????????????????
?????????AC 6, KSA6 S.172????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????das Lebens-Interesse????????????????
?????????????????????????????????????????
????AC 24, KSA6 S.193????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
???????????????????????????????? xlvii?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????⎯⎯⎯⎯???
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???????????????????????????????????
?Niedergang???????????????????????????????????
???????????????????????????AC 51, KSA6 S.231?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????FrW II.125, KSA3 S.480??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????GM III.27, KSA5 
S.210??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? ? ? 3.1 ????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????Bekanntes??????????Um-gestalten?????
???NF 1884 26[424], KSA11 S.264?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????NF 
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1884 26[448], KSA11 S.269?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? xlviii?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ???????der Instinkt der Furcht????????
???????????? ?????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????FrW V.355, KSA4 
S.594??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?NF 1886-87 5[10], KSA12 S.187f.??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
? ? ? 3.2 ??????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????NF 1885-86 1[61], KSA12 S.26???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????−−−???????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????⎯⎯⎯⎯???????????????????????????
?NF 1885-86 1[59], KSA12 S.25?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Genius der 
Gattung???????⎯⎯⎯⎯?????????????????????das Sich-Bewusst-
Werden?????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????FrW V.354, KSA3 S.590f.?xlix???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
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??????????? ??????????????????????????????
????????????Abkürzungen der Zeichen??????????????????
????repräsentiren???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???NF 1885-86 1[28], KSA12 S.16f.????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????die Leitung??????
???????????ein Organ der Leitung??????NF 1887-8 11[145], KSA13 
S.67f.??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????individuum????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????−−???????????
??????????????……??GD Streifzüge eines Unzeitgemässen33, KSA6 
S.132??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????⎯⎯⎯⎯????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?NF 1885-86 2[83], KSA12 S.101ff.?? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????NF 1885-86 1[32], 
KSA12 S.18????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
???????????????????⎯⎯⎯⎯???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?NF 1885-86 2[91], KSA12 S.106? l?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Absicht??????
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??????????????????????????Absichtlichkeit????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Ausdeutung?????Interpretation?????????????????falsch sein 
können????????????????????????????????????NF 
1885-86 1[76], KSA12 S.29?????????????????????????????
???????????????????NF 1887 9[144], KSA12 S.418?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????NF 1884 26[328], KSA11 S.236??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? li???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???NF 1884 26[70], KSA11 S.167?????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????Skepsis????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????……??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????……??????????die grosse Leidenschaft??????
????????????????????????⎯⎯⎯⎯??????????????
?sie weiss sich souverain??⎯⎯⎯⎯??????????????????????????
??????????????????????AC 54, KSA6 S.236??????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????NF 1885-86 2[95], KSA12 S.107????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?wenden sich nach Innen???????????Verinnerlichung????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????das 
Moderne????????????????????????????????????
????????????????????GD Streifzüge eines Unzeitgemässen41, KSA6 
S.143??????????????der moderne "Fortschritt"???GD Streifzüge eines 
Unzeitgemässen43, KSA6 S.144???????????????Schritt für Schritt weiter in der 
décadence???ibd.????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????⎯⎯⎯⎯?????????
??????????????????????????????????ein 
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Hinaufkommen???⎯⎯⎯⎯?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?GD Streifzüge eines Unzeitgemässen48, KSA6 S.150??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???Halbbarbarei?????????????????JGB 7.224, KSA5 S.157f.?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
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xxvi ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
xxvii ???????????????????????????????????????
?????Unpersönliches??????????????????????????⎯⎯⎯⎯???
????????????????????????????????in welcher Rangordnung 
die innersten Triebe seiner Natur zu einander gestellt sind???????????????????
???JGB 1.6, KSA5 S.20?? 
xxviii ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
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xxix ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
?????????????????684??2010?????102-114??? 
xxx ?????????????????????? Körper???? Leib??????
???????????????????????????? Leib????????????
????????Körper????????????? Leib????????????
?Seele???????????????????????????????????????
????? Körper????Geist???????????????????? Leib?????
????? Leben??????????????Duden Bd.7, S.392-396?? 
xxxi ?????????? 
xxxii ????????????????????????????? ?????????
???????2005??Nehamas, Alexander: Nietzsche: Life as literature, Harvard University Press, 
1987????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 59?, p.40??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
xxxiii ???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????NF 1882 4[78], KSA10 S.136?? 
xxxiv ???????????????????????????????????????
?????? 1831-1933??????????2009??????????? 1831??? 1933
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????−−????
????????????????????−−?????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 139??? 
xxxv ???????????????????????????????????????
???????????????????????Z Vorrede4, KSA4 S.16?? 
xxxvi Haberkamp, Günter: Triebgeschehen und Wille zur Macht: Nietzsche - zwischen Philosophie und 
Psychologie, Würzburg, 2000. 
xxxvii ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????lügen?????????????????????????????
??⎯⎯⎯⎯??????????????????????????????????????
???????????????????????????……?????????????
?????????????????????????????????GD Die "Vernunft" in 
der Philosophie2, KSA6 S.75?? 
xxxviii  ????????????????????????????? ―???????
???????2006??Stack, George J.: Lange and Nietzsche, Berlin ; New York, 1983?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
xxxix ???????????????? −?????????????−???????
??2008?????????????????????????????19???????
?????????????????????????????????????????
????? 1???????????? 
xl ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 14?, p.3?? 
xli S. ???????????????????????????????1986?
?Kofman, Sarah: Nietzsche et la metaphore, Galilée, 1983??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 83? 28
?? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
xlii ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
xliii ??????????????????????????? 
xliv ??????????????????????????????????1965?
?Jaspers, Karl: Nietzsche und das Christentum, München, 1952????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? 77???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????ibd., 64
??????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????ibd., 66??? 
xlv ?????????????????????????????????????? 
xlvi ?????????????????????????????????????? 30
??1999?????57-69??????????????????????????????
?????? 34??2000?????15-28???????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????Krankhaftigkeit????????? 
xlvii Horn, Anette: Nietzsches Begriff der décadence: Kritik und Analyse der Moderne, Frankfurt am 
Main, 2000. ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
xlviii ???????????????????????????????????????
???????????????die Kraft der Erkenntnisse????????????????
???????????????Einverleibtheit?????????????????????
????????????????????????????????????FrW III.110, 
KSA3???????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????ein gewisses Verhalten der 
Triebe zu einander?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????FrW IV.333, KSA3 
S.558f.?? 
xlix ??????????????????????????die Bewusstheit???????
??????????letzt und spätest??????????????????????????
?unkräftig?????????FrW I.11, KSA3 S.382?? 
l ????????????? −−??????????????????????????
??????????????684??2010?????153-165?????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
li Kleffmann, Tom: Nietzsches Begriff des Lebens und die evangelische Theologie: Eine 
Interpretation Nietzsches und Untersuchungen zu seiner Rezeption bei Schweitzer, Tillich und Barth, 
Mohr Siebeck, 2003. ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? 
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????NF 1887 
9[38], KSA12 S.352f.?? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????⎯⎯⎯⎯????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????NF 1887 9[91], KSA12 S.387?????????????????????
????????????????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????der Instinkt der Schwäche?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????
????????????????JGB 9.287, KSA5 S.233???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????FrW V.344, KSA3 S.577????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????JGB 
1.21, KSA5 S.35??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? lii?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????JGB 1.1, 
KSA5 S.15? 
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?????????schlecht????????????????????????????
????????typisch???????????????NF 1888 14[83], KSA13 S.262f.??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????NF 1888 14[94], 
KSA13 S.271???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????NF 1886-87 7[8], KSA12 S.291???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????ibd. S.293????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????⎯⎯⎯⎯?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????⎯⎯⎯⎯????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????……??NF 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????? 
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????????????? 
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????⎯⎯⎯⎯????????????????
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?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????Baubo????????
??? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????FrW Vorrede4, KSA3 S.353????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????Z I.Von alten und jungen Weiblein, KSA4 S.86?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
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Putzen????????????????????????????? ?????????
????????????????????? ???????????Kunst?????
?Lüge??????????????????Schein?????????????????
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S.171??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????????????????die rechte Frau????????????????
?????????????????????????????????????????
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